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stima o tome dosta raspravljalo. Analizira sve dosadašnje pokušaje i na te-
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faktografski, vremenski i geografski okvir njegova postanka.
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und Schismatiker im gemeinen Lebenen genannt, dagegen nennen sie die letzteren Schokzen, weiss 
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 %0!#*#31.<!&#@)'!0 )"*#,*34FG#7 )&#H/%'%4.1%5/#1.0#$!' !0:/)'3@%6#M$#&(&(;1"0&(7"!'%*"0( !"#$%;7&(+"(
H0$;1$(4$*&;.1'(ABENO, Ossik 1825., str. c4).
 ! H"!&)#7 )&*#8%'%4.1%9*6#A.34. %0#I*&J#?%.#<!#1"'.#*;!0#;.1<!@F#K0#<!#B)1"L%.#%'%#") %.#*#'):%03@.<#
*;%.0%5%#*#M)"'.15*# .0<!&#,3"%<!&3@.&NO#P%.#<!#*4")1%:!'<#@. #4")1.3')10.A#)"/%!4%3@.4)#%#&!:".-
4.'%:!#Q:!R)0)#Q:"):%&%".1%9)F#I*&J#3&):")# )#<!#"%<!;# .L')#. #"%<!;%#skocsiti6#)# )# .')B%#. #"%<!;%#uskok, 
:<F#.0%#@.<%#3*#%B#:*"3@!#3:")0!#*3@.;%'%F#S) )'<!6#I*&J#3&):")# )#.1)#"%<!;# .')B%#. #:)'%<)03@.A#,1<!".-
<):0.#&%3'%#'):%03@.AN#0);%0)#4%3)0<)#"%<!;%#;=.$7"=F#M):.'%5%#3!#3'*T!#:)'%<)03@%&#,'):%03@%&N#*#U)'&)5%<%#
i turskim krajevima i =.#*#.1.<#"%<!;%#;%:)<*#@).#k6#)#S%<!&5%#:.#;%:)<*#@).#šF#=)@.#0)3:) !#"%<!;#šokac. 
K ):'!#31!#@):.'%@!#4".B1)L!#:%&#%&!0.&6#)#4.3'%<!#4.;!L!#%#Q"?%#%'%#/"%L9)0%#"*A)<*9%#%&#3!#:)@.#%BA.-
1)"):%F#V):%&#3!#I*&J#4%:)#B)L:.O#W#. A.1)")# )#&.T )#B):.#L:.#3*#.1%#. #A";@.A)#B)@.0)#0)#'):%03@%#
. 3@.;%'%XO#,H/%'%4.1%5/#1.0#$!' !0:/)'3@%6#Novi i stari kalendar6#3:"F#5YNF#Z34F#%G#P';H'0);($*'0(>%=Q7!$H'8
*&;=.'(K'&18 =.0&?1(?R0(4'S&!*'1'(9';'0(#$%(/.0&;1&"%(/"0!(<%*0', god. 4, br. 25, Stuttgart – Tübingen 1820., 
str. 29.
 " -)?')0#[.@;!1%9#<!#43!* .0%&F#\!]*:%&#-)?')0#[.@;!1%9#0%<!#:.#.?<)1%.#*#Q')1.03@.&#@)'!0 )"*#B)#
CD^_F#A. %0*6#1!9#1<!".<):0.#@)30%<!6#<!"#3#I*&J<!1%&#:*&);!0<!&#*#@)'!0 )"*#B)#:*#A. %0*#B)1"L)1)#
;')0)@#.#[.@5%&)#,W1)0#8")0<.# -*@%96#K',!T$H&;( &(H$#&';1%&="(3$;%'6#V)A"!?#CD_CF6#3:"F#C_`#8!" .#[%L%96#
U0"%T$(S"0)%(-0'%7(&(%T'4$#&(H"%*)0&, Zagreb 1900., str. 25-26).
 # a"!A."%*3#23!1)4.1%5/6#V'='%;&$(WS;'0#"%1&;(I&%$0),(X0$#&%=&"'( O(J$"%%O("(/"H&;10"%$G(H'0(P)%4O(<);10O(
J%?O('1( !"#$%O('Y1'%;"'Z(=$,,'%1"0&&;('1.%$!O(H.&!$!O(;1"1&;1O(4'$40O(.&;1O(&!!);10"1"O(/),("*%'Y"("*(="!=',(,"HH"(
="!=$40O(H0$#, Budae 1830., str. 253.
 $ bH.#P.30%#%#Q')1.0%%#'<* %#%B:.;0!#5!"@1!6#@):.'%@!#B)#34!" 0<*#%#0)"*A):#<%&#3!#/.:%*9%6#[.@5%&)#0)B%1-
'<*F#Z#0)/%)/#4)@.G#a") ););@.<6#U!"1!0:3@.<#%#P)0<)'*;@.<#@")<#Q)1!#.1.#%&!#[.@)5#%#[.@%5)6#0%<!#@. #
.0 )L0<!A#3:)0.10%L:1)#4."*A):!'<0.6#1!9#0)". 0.#*4")1.#,ON6#@):.'%5%#?.#.0 %!#3)&%#3!?!#')@.#0)B%1-
'<*`#0<%/.1#4. &*@'.#B):!B)<*9%#)@5!0):6#0<%/.1.#. %!'.6#&*@'%#4.A'! 6#.4.&%0<!#A'! ).5)#0)#P*A)"!`#
4.#&.&*#&0%!0<*#.0%#3*#&.")'%#.1)&.# .9%#%B#P*A)"3@!#*#.0)#1"%&!0)6#@) #3*#3!#P.A*&%'%#4.;!'%#
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%&'(%)*+%,*-.*/,%/0()1&*21&3.4*56,7.404*(%.604,8*5)41&9.:* 0;*<)=,%0:&>?* 0;4,(0*(&*
%)8.@&41&*56,7.404.*A436B&*C,6'9.%.*56D0E.*,*/,(%.4')* 08&4.* !"#$.38*56D0E*3.1&*




















&.")'%#0)3!'%:%#%B#.0!#B!&'<!+#,-*@%96#K',!T$H&;(&(H$#&';1%&=", str. 15). 
 Y 7*:."#0.1%03@.A#4"%'.A)#0)1. %#@)@.#<!#4"!4%3).#0)1! !0.#%B#34%3)#4.@.<0.A#70 "%<!#=."@1):)#P"'%-
9)6#@.<%#<!# )@'!6#4")1%#)*:."#")34")1!F#\!]*:%&6#&.")&.#.4")1 )0.#4.3*&0<):%#*#)*:."3:1.#70 "%<!#
=."@1):)#P"'%9)#<!"#<!#5%<!'%#34%3#@.<%#3!#0<!&*#4"%4%3*<!#B)4")1.#@"%:%@)#3) "T)<)#4"%'.A)#.?<)1'<!0.A#*#
8%'%4.1%9!1.&#@)'!0 )"*#CD^_F#A. %0!F#=.#.;%:.#4.@)B*<!#"!;!0%5)#W#$(T'($*4$#$0(%"($%'(;),%T&#'(0&[&(
\$7"=(7$T&(;'()(!"%T;7$,(7"!'%*"0&])(%"!"+&!$6#L:.#%&4'%5%")#0)3:)0)@#.1.A#34%3)#*#CD^eF#A. %0*6# )@'!#@) )#
<!#70 "%<)#=."@1):#P"'%9#".]!0X#Q4%3#<!#0)4%3).#0<!A.1#.:)5#WA0<):#g<!@.3')1#P"'%96#L:.#<!#3)&#7'.<B%<!#
4.:1" %.#*#4%3&*#. #^DF#3:* !0.A#CD_eF6#0)4%3)0.&#*#P!;*6#)#@.<!A#4"!0.3%#8")0#g"?)0%9#*#0!@".'.A*#
U"F#P')T*#>."@.1%9*F#K;!1#34%3#.#[.@5%&)#.?<)1%.#70 "%<)#=."@1):#P"'%9#CD_^F#*#.49!&#@.'! )"*F#Z34F#
8")0#g"?)0%96#S!@".'.A#f#U"F#P')T#>."@.1%96#9T'1$H&;(^<K_(+"(4$*O(ABDE., sv. 7, Zagreb 1892., str. 140-142; 
[.@)5#%B#34%3)/#4.@.<0.A#70 "%<!#=."@1):)#P"'%96(3)%T'#"[7'(&(\$7"[7'(%$#&%'G(A. F#C6#?"F#CE6#M)');)#CDhcF6#
str. 134; br. 20, str. 143-144.
 [ bH"1.G#&.")&.#B0):%# )#3!#@):.'%5%#4.#Q')1.0%<%6#Q"%!&*6#P);@.<6#P.30%#%#4.#Q"?%<%#.1%&#%&!0.&#4.3-
4" 0.#0)B%1)<*F#U"*A.G# )#@):.'%@!#0%<! )0# "*A%#0)". # %#0%<! 0.A# "*A.A)#B)@.0)# '<* %#0!# B.1*#
[.@5%6#0!A.#3)&.#/"%L9)0%6#@.<%#3*#<! 0.A#%#%3:.A#0)". )#3#@):.'%5%6#%#:.#4.#A."!#34.&!0*:%/# "T)1)/+F#




!\ 8")#\)":%0#S! %96#Q:)0<!#"! .10%;@!# "T)1!#?.3)03@!#b4.3'%<!#4) )#@")'<!13:1)+#*#;!:%"%#3:.'<!9)6#Gla8
;%&7(3&;7)H&T'(3$;"%;7'(&( 0&T',;7'6#i)@.1.#CDDCFjCDD^F6#3:"F#^dF
!X W1)0#W1)0%96#W(3)%T'#=&,"2(H$#';%&[7$8%"0$*$H&;%"(0";H0"#"6#Q*?.:%5)#CDEYF6#3:"F#DCjD^F# W3:.#4.0)1'<)#*#
knjizi J;1$0&T;7$8'1%$40"?;7"( 0";H0"#"2(3)%T'#&=&( &( `$7=&( ,P!.A") #CDEEF6# 3:"F# CC^jCCYNF# Q4.&!0%&.# )# <!#
\%"@.#\)"@.1%9#3&):").# )#"%<!;# .')B%#. #šok#@.<)#*#:*")03@.j)1)"3@.&#B0);%#3!'<)@6#"):)"6#)'%#@) )#
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36B&%D)* &%4,408.*  !"#$* )* X[I* (%,D1&E)I* O,':08.* 0* +,'.@'08* 08&4,8?* /,(6&34,* 0*
















('08*/6&;08&4,8* !0?*,34,(4,*0;9,7&41&*0;*.D=.4(',-*4B&*/60S9.%D109,I47 No, kod 
3!#:.#:*&);!0<!#3:)1%#*#L%"%#@.0:!@3:#0%<!#4"%/1):'<%1.F#Z34F#\%"@.#\)"@.1%96#Q!'.#=.&)L)05%#@")<#i)@.-
1)#f#H"%'.A#4.B0)1)0<*#0)3!'<)1)0<)#%#0)". 0!#3:)"%0!6#KS$0%&7(+"(%"0$*%&(a&#$1(&($S&["T', knj. 47, Zagreb 
1977., str. 10.
!Z [%L%96#Franjo barun Trenk, str. 25-26.
!  Z34F#8"%! "%5/#k%'/!'&#=)*?!6#P&;1$0&;=.'()%*(4'$40"H.&;=.'(3';=.0'&S)%4(*';(b6%&40'&=.';( !"#$%&'%()%*(






0)B1)'%#?"):6#)#@):.'%;@!#Q')1!0!#4"%<):!'<#%'%# "*AXO#-!"#Q')1!0%#3*#%3:%03@%#b "*A%+6# "*A.A#<!B%@)#%# "*A!#
@*':*"!6# )@'!#0!&)#0%@)@1!#?'%3@.3:%# )#?%#%/#3!#%&!0.1)'.#%B")B%:.#4.B%:%10.#)4!'):%1%&)#@).#?"):6#
4"%<):!'<6# "*A#,m%".#="*/!'@)6#9';(0';1';(&!!Q0&'%;('%(3$;%&'6#H)"%3#CEccF6#3:"F#_NF#M) )#="*/!'@*#34.&%0<*#
Skok u >1&,$!$4&T;7$,(0T'[%&7)(.0#"1;7$4"(&!&(;0H;7$4"(T'+&7"#,@0<F#d6#V)A"!?#CEhdF6#3:"F#YchN#%#[%L%9#*#Franji 
barunu Trenku (str. 26), vjerojatno misle na ovaj Truhelkin rad. U natuknici `$7"= kod Skoka na kraju 
3!#0)1. %#'%:!"):*")#%#*4*9*<!#0)#="*/!'@*#*#;)3.4%3*#Nada (br. 5, 1903.). U tome broju, kao ni u svih 
.3:)'%/#.3)&#A. %L:)6#0!#4".0)')B%#3!#") #A <!#="*/!'@)#4%L!#.#[.@5%&)F#M)@.#%#[%L%9#CEccF#34.&%0<!#
="*/!'@*6#1<!".<):0.#<!#&%3'%.#0)#.1)<#="*/!'@%0#") #0)#R")05*3@.&F
!" Skok, >1&,$!$4&T;7&(0T'[%&7, knj. 3, str. 407.
!# [%L%96#Franjo barun Trenk, str. 26.
!$ Skok, >1&,$!$4&T;7&(0T'[%&7, knj. 3, str. 407.
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6B&@* socius* /,1.9D1)1&* (&* '.,* 08&40:.*8)+',-.* 6,3.* 0* '.,*/6031&9I*g.* 08&40:)* (&*)*
S69.%(',8*1&;0')*3.1)*%60*96(%&*;4.@&41.h*.N*36)-?*36)-.6?*/6B.%&D1?*=N*(.9&;40'?*608('0*
(.9&;40'?*(.9&;40:0*0*J08D1.40?*:N*/.6%4&6*)*/,(D)?*,6%.'?*.*;.*/6031&9*(&*3.1)*39B&*96(%&*
;4.@&41.h* .N* ;.1&340@'0?* 36)+%9&40?* /6B.%&D1('0?* 36)-.6('0?* 36)Q&9.4?* =N* (.9&;40@'0?*
)36)Q&4*)*(.9&;)?*)36)-)?*36)Q=)*36)+%9,I48*f*U&i&6,9,8*&%08,D,+',8*61&@40')*
.D=.4(',-.*1&;0'.*08.8,*6B&@*šok (shokN*)*;4.@&41)*2/6B.%&D1?*36)-?*()/6)-?*()/6)-.?*
Q&4.>?*;.%08*šokeni (shokeniN*236)+%9,?*;.36)-.>?*šokeron (shokeronN*2/6.%0%0?*/6036)Q0%0>I49 
F,3*C6)S&D'&*08.8,*šok-u, i šok-u*2/6B.%&D1?*36)->?*-12!03#*2()/6)-?*()/6)-.>?*2!04(1










1.(4,*(&*8,Q&*),@0%0* (&8.4%0@'.*/,9&;.4,(%I*R,1.(?* %6.'.?*)Q&?* 6&8&4* 1&*4&+%,*+%,*
2/,9&;)1&?*(9&;)1&?*(/.1.?*;36)Q)1&>I
R6&8.*(9&8)*/6&%S,34,*4.9&3&4,8*0;-D&3.*3.*1&*&%08,D,+'0*-,%,9,*4&(/,64,*





3,'* ()*36)+%9,?* 36)Q04.?* )36)Q&41&?* ./(%6.'%40* /,18,90* ',10* ,;4.@.9.1)* (')/04)*
D1)30*',1.*(&*;=,-*4&',-*6.;D,-.*36Q0*;.1&34,I*R6,=D&8*',10*(&*0;*,9,-.*4.8&E&*1&*
!Y K3%&#:.A)#4.3:.<%#A')A.'#sociare#*#B0);!0<*#bB "*T%:%6#34.<%:%6#31!B):%6#* "*T%:%6#4.1!B):%6#4"% "*T%-
:%+6#B):%&#4"% <!1#sociatus#*#B0);!0<*#b* "*T!06#34.<!06#*<! %0<!06#B "*T!06#4.1!B)0#?")@.&+6#:!#
%&!0%5)#T!03@.A#". )#societas#*#B0);!0<*#b "*L:1.6#* "*A)6#* "*T!0<!6#B)<! 0%5)6#3)1!B6#. 0.36#
31!B)6#3* <!'0%L:1.+#,-.B.#\)"!1%96#9"1&%;7$8.0#"1;7& '%=&7!$H'*&T;7&(0T'[%&7, Zagreb – Velika Gorica 
2000., str. 2958-2959).
![ Gustav Meyer, >1Q,$!$4&;=.';(c601'0S)=.(*'0("!S"%&;=.'%( H0"=.', Strassburg 1891., str. 411.
"\ m%".#="*/!'@)6#c601'0S)=.(d')1;=.8"!S"%&;=.';#,\)0*35"%4:6#CDEEFN6#V)A"!?#CEE_F6#3:"F#dYjd_F
"X Vladimir Orel, <!S"%&"%(>1Q,$!$4&="!(d&=1&$%"0Q, Leiden – Boston – Köln 1998., str. 426.
"Z $!0"%@#P)"%96#V'[%&7(;0H;7$4"(&!&(.0#"1;7$4"(T'+&7"(&("0S"%";7$4"(T'+&7", Zagreb 1950., str. 61, 154-156.
"  Meyer, >1Q,$!$4&;=.';(c601'0S)=., str. 411; Orel, <!S"%&"%(>1Q,$!$4&="!, str. 426.
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;4.@&*,/E&40%B&*/,18,9&I55*b6)-0*1&*/6,=D&8*@041&40:.*3.*1&* !"#$./ !"$( apelativni 
etnonim, koji je od njegove prve pojave pejorativan. Isto tako njime se nisu «sami» 
/6,;9.D0*/60/.340:0*1&34&*',4c&(B&?*4&-,*()*,3*drugog*%.',*08&4,9.40I*b.'D&?*'.',*























a*0;-,9.6.4*'.,*o, a ch kao k?*%&*3.*1&*(D.9&4(',8*(%.4,940+%9)*%,*08&*8,-D,*;9)@.%0*






55 Q)&.%&!0.1)0<)6#04"F#U!*:35/#. #3:)".1%3.@.0<!&);@.A#diutisc#,B)4) 0.R")0);@%#*Þeodisk) u izvor-
0.&#B0);!0<*#b.0.#L:.#4"%4) )#0)". *+6#B):%&#%0 %<3@.#)"J)6#L:.#B0);%#b0)". +6# )'.#<!#%&!#B)#W")0 
,o#)"Jp0p&N6#%'%#7')&)0%#*#B0);!0<*#b31%#'<* %+F#Z34F#l&%'!#P!01!0%3:!6#V&T'[&(&%*$')0$H;7&.(&%;1&1)=&T", 
Zagreb 2005., str. 331-342; Skok, >1&,$!$4&T;7&(0T'[%&7, knj. 2, str. 516-517.
 !X
 !"#$%&'()%&*#+,'-"&./01'2&3"#405/!'Šokaca'#'$406&*'&3"!7')'8#95&"#&6"!:4#
Zb. Odsjeka povij. znan. Zavoda povij. druš. znan. Hrvat. akad. znan. umjet., 30 (2012), str. 327-358
/,@&%4,-.*s u šI*V,?*0*;.*%,*4.9,30*/6081&6&?*/6&;08&*=%4:-'(0*;.=0D1&Q&4,*1&*0*'.,*
 %4:-'(0?*/6&;08&*Sope kao SciopeI*b6)-)*8,-)E4,(%*/60/0()1&*)%1&:.1)* c6.41&9.:.*
',10*,=.9D1.1)*3)S,94)*(D)Q=)*)*%08*4.(&D108.I*P40*,=6.;,9.40*)*H%.DB0*3,D.;&*/6&',*
b.D8.:B&*)*(%6.408*6B&@08.*4.6,@0%,*D.%04('08*0;-,9.6.1)*s kao šh*&%88*($# kao šu-
8*("#, &(9(**%7 kao 2(>(*, Saxonia kao  #"2!4<#I*R6,=D&8*+%,*(D.9&4('0*-,9,640:0*,3*X I*
(%,D1&E.*)/,%6&=D1.9.1)*6B&@*Sas i Sasi, a ne  !"$(?*4&*,=1.+41.9.*KLMN?*9&E*61&+&41&*9030*)*
(.(',8*(.8,08&4,9.41)I*W)=D1&41&8*(9,1&-*1&;0'.*;=,-*=6.@40S*0*/,(D,940S*9&;.?*
.*;=,-*)%1&:.1.*(D.9&4(',-*1&;0'.*,40*;.81&41)1)*(9,1&*08&*Sachse sa  !"#$I*F.',*()*
kao rudari imali bolji društveni status od ostalih, imenom  !"#$*,=0D1&Q.9.1)*%.'.9*













Sase kod Srebrenice, &-*!/=#&(4-,  #2"(/8!)!" i  #2"(/:! kod Vareša, Saski do*k1)=B.*',3*
R6B&3,6.?*&-*!/=#&(4# kod Sanskog Mosta, &-*!/=#&- kod Bratunca, =#&"#/6<-"#, Saske 
rupe*',3*b)(04&*=D0;)*T,140:&NI*f*<6=B0*()?*(/,8&408,*(.8,*4&'&?*/,(%,1.D0*%,/,40G
mi =#&(4!A/&)%:-4#$*',3*b6.-,D1&9:.*0*crkva Saša u Novom Brdu.60*k,-0@4,*=0*=0D,*3.*
()*=.6&8*4&'0*,3*410S*4.;9.40*/,*08&4)*',108*()*<.(0*(.80*(&=&*/6,;9.D0I*C,*;4.@0*
3.*(D.9&4('0*-,9,640:0*4.*/,36)@1)*=,(.4('&*0*(6/('&*(6&341,91&',94&*36Q.9&*(.('&*





"# g') %3')1#Q@)"%96#[.@)5#q# !"#Q)5/3!6#X0&!$+&(+"(7%T&a'#%$;1G(T'+&7G(&;1$0&T)(&(?$!7!$0, god. 12, br. 1-4, Beo-
grad 1932., str. 86-88.
57 H!:)"#Q@.@6#=.4.0.&)3:%@)#g.<1. %0!6#5$T#$*&%", knj. 1, Novi Sad 1939., str. 113; Skok, >1&,$!$4&T;7&(
0T'[%&7, knj. 3, str. 407.
58 Vladimir Rem, -7$(;)(`$7=&, Vinkovci 1993., str. 20.
"[ S)")10.6#*@.'%@.#3!#B)4%3#9T'1$H&;"(?0"%T'#"[7$4(;",$;1"%"()(b0"!T'#$T( )1T';=&#&.T!#4"%/1):%:%#@).#)*-
:!0:%;)0#%B1."F#
#\ Skok, >1&,$!$4&T;7&(0T'[%&7, knj. 3, str. 206. 
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ponime.61 !"#$ %&"&$ '$($)%&*+  !"#$"!%&'(! #"$ ,%$ -."," /0$#"1 2 3*02 4#."52')%# 
($#."6 7$8*-* 6*,") $, 9*'%.% :"3*0#" )":%;" 3*  !")*,62  !"#$"!%&'(! #$, 3*0" <)9")% 
50%:2 =;$." )" <)%1  !"#$"*%+!,!" ($#."6 3*0" >*#";%?* 628)$ $, @")6" A2#*1 3*0$ Gor-
-.*% !")* ($#."6 B.0%#*1 )" =%)".% ($#."6 3*0" C*'%)* %&" 0$#"0%'*'  !"#),63  !"$/0!%&'(! 
($#."6 4*#$;%D"1 :"3*0"#  !"$/0/%1/2*-/ pokraj Trebinja,  !"#$"!%+!2./ i  !"#$"#%3#4#2# 
2 3*02 E0*)62 2 F"9;%1  !"#$"/%'5+/ #$, 3*0" E.*&%D% )" E$("$)%#2G64 
E"$ H'$ 3* &$8* (.%&I*'%'%1 3;% $;% '$($)%&%1 $3%& :",)6*- )" E$("$)%#21 3&6*J
H'*)% )" &6*3'%&" :" #$6" )*&"&$ ($';.," $ 5$.";#2 K"3"1 $,)$3)$ )* &$-2 3* 
,$;*3'% 2 0$-%9)2 ;*:2 3 )6%&"G K"3#% '$($)%&% 23#$ 32 ;*:")% :" &6*3'" 5$.";#" 
$;* *')%9#* 3#2(%)*1 ,$# 32 H$#"9#% '$($)%&% )"0":* )" &)$-$ H%.*& ($,.2962G L;* 
9%)6*)%?* ($(.%0%9)$ $3($.";"62 K#".%D*;$ '2&"9*)6*G
 !"#$%$&'()*"+(,* +-./
Mnogi autori koji su se do sada bavili problemom nastanka etnonima  !"#) nisu 
3 $3$5%'$& ($:$.)$HD2 2:*0% 2($:$.*)6* 6*:%#$30$;?" 7*'." K#$#" ," ($3'$6* )*#* 
.2&2)63#* .I*9% #$6* 3* ($3;* M$)*'3#% ($#0"("62 3 '$& .I*962G65 !"#$ ($3'$6% .I*9 2 
.2&2)63#$& 6*:%#2 #$6" 6* 2 2($."5% 2 .2&2)63#$6 ($#."6%)% L0'*)I% N:"(",)% ,%$ 
($;I*3)* ($#."6%)* B0"H#* O F"0" B0"H#"P1 !.")3%0;")I% NQ.,*06 %0% K*,&$-.",3#"P1 " 
)"0":%&$ 6* % 2 F2)'*)I% N%3'$9)% ,%$ ($;I*3)* ($#."6%)* B0"H#* O B*0%#" B0"H#"PG !$ 
6* .I*9 :" &%H" 6!#)78 ili 6!#)787G 7$,.I*'0$ $;* .I*9% 2 .2&2)63#$& )I* .":6"H)6*)$G 
L;$& .I*962 3* 2;.*,06%;$ % (*6$."'%;)$ )":%;"62 F"R".%1 " )".$9%'$ SI*&?%G < ($#."J
6%)% F23?*0 2 F2)'*)I% $;$& 3* .I*962 )":%;" 3&.,06%;"? % 0I*)9%)"G T*,)$ $, :)"9*)6" 
6* % ($-.,") )":%; :" :"(",)$- Q2.$(06")%)" $529*)$- 2 -.",3#2 )$H)62G >2&2)63#% 
6*:%#$30$;"? B"3%0* @$-.*" 3&"'." ," .I*9 ,$0":% $, 3.(3#$-" šokac. Njegovo mišljenje 
UV  !"#$%&'(%#()&*+,-.,(/&.0(.0()+1)#*#"&(2&3#%3/&'(0.#"04,(1('#%.1'(*1.0"&'(2,*1'3/&'(0.#"04,5
UW 61+/&(6#+/&$178(90&3/#(%#30".#(:&;0</0(*&"1%08( !"#$%&'()'$)#"*$%'+%,"-'%'"!%.)/0, knj. 49, Zagreb 1983., 
str. 381.
UX 61+/&(6#+/&$178(=1%#+#(/#&(30>&%3/#()"#%1%#(34&-#+#(3.0$0+%0(=#"'#?1.08( !"#$%&'()'$)#"*$%'+%,"-' %'
"!%.)/0, knj. 51, Zagreb 1989., str. 88.






B$030&8(20>&2+#>#%8(*+>#/D(,>()+1*.0$3/,(-0341?,(!N1%8(/N1%('&!"&(.0(%#34#41(2"345%$, a odatle 2"&.%$). 
9/&/()+1'.07,.0(1(%#$&*1(*#()#+#"0"#(+1.0-1(šokac()&34&.1(,(%#>1$,(60&7%/)$8(<4&(>%#-1(B%0-134D8(%#$&*%&(
4#/&(O+1<7#%1(H)+#$&3"#$%1M(,(9+21.1(1(P&3%1(%#>1$#.,(I,+-1%#5(Q1.0-(*&"#>1(&*(4,+3/&!(607, 6%7 s nastav-
kom k´in, a metatezom nastaje 60&7%$, 60&7%/)$5( 3)5R(9/&/8(I&)&%&'#341/#(J&.$&*1%08( 34+5(KKLS( T3418(
U0</#(/%.1!#8(34+5(VWW(H9/&/(4&()+0,>1'#(1>R(P+&>ET$0/&$178(8%/0.$%&'3#,)-7&"4'/0(%&), sv. 2, Zagreb 1901., 
34+5(KL8(VL8(VX8(<4&(.0()+0,>04&(&*(J,/#(940G#%&$17#M5(60Y,41'8(+1.0-(šokac(%1/#*#(%0(,)&4+02#".#$#.,(
',3"1'#%1(>#()+#$&3"#$%08($07(3#'&(>#(/#4&"1/0(1(4&(,(P&3%18( .0+(3"#$0%3/1O(/#4&"1/#(%0'#(,(9+21.15(
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)";$,% % K#$#G L) &$,%[?%." @$-.*"$; )";$, % #"8* ," .I*9 ,$0":% 2 .2&2)63#% $, 
;$6;$R")3#$- )":%;"  !"#)G 7$3'$6% 2 .2&2)63#$& % :"5%06*8*) $50%# 6!)!8.66 
@$-.*" )";$,% ," .I*9 ,$0":% %: 3.(3#$-1 " #$.%3'% 3* #"$ )":%; :" \.;"'* 0"'%)J
3#$- $5.*,"1 H'$ (.*2:%&" $, /;")" ]%0%($;%D"G @$-.*" )%9%& )* ,$#":26* % )* $5."J
:0"8* ]%0%($;%D*; )";$, %: .6*9)%#"1 )%'% )";$,% )*#* ,$#":* :" '$G67 !"#$ ?I*0$ )6*-$J
;$ '2&"9*)6* ," 6* .I*9 %: 3.(3#$- 6*:%#" 3'$6% 3"&$ )" )6*-$;$& $3$5)$ &%H06*)62G 
^%)6*)%?" 6* ," .I*9 6!#)78 ($3'$6% 2 .2&2)63#$& 6*:%#2G !.*5" 3($&*)2'% ," $)" ($J
3'$6% % 2 )*#%& .2&2)63#%& M$0#0$.)%& '*#3'$;%&" 2 #$6%&" 3* ($';.R26* )6*)" 2($J
."5"G /: $;%_ '*#3'$;" 6"3)$ 3* .":"5%.* ," 3* H$#"9#% ($6&$;% $,)$3* )" -$3($,2 
% -."R")*G68 K"%)*")2 % C"),.*" )";$,* ," 6* .I*9 6!#)78 $:)"#" ;6*.3#* $($:%?I* 2 
.2&2)63#$& 6*:%#2 %:&*R2 (.";$30";?" % #"'$0%#"1 >2&2)6" % SI*&?"1 "0% 3* $,)$3% 
% )" F"R".*G K"%)*")2 )";$,% ," .I*9 ,$0":% $, 3.(3#* .I*9% `H$#%.")aG69 
Mišljenje je, Saineanua i Bogrea, da 6!#)78 ,$0":% %: 3.(3#$- 6*:%#"G b)")3';*)$ 
(.%_;"'06%;I* 6* .*D% 30";*)3#$- 6*. ;.I*&* 20"3#" '* .I*9% 2 .2&2)63#% 6*:%# )I* ($J
:)"'$1 #"$ )% '#$ 6* '2 .I*9 2)%$ &*R2 >2&2)6*G !$ 32 &$-0* 5%'% ;0"H#* N.$&")3#*P 
3#2(%)* )$&"," % '.-$;"?" (.*)$3%'*06" .$5* $, T",.")3#$- &$." ,$ !.")3%0;")I* % 
UU 9/&/8(I&)&%&'#341/#8(34+5(KKL5(9/&/&$&('1<".0%.0()+0%&31(J1%/&$-#%1%(=1&%1>1.0(C$#!0".(20>(1/#/$0(
1>'.0%0( 1(&3$+4#( H:+1"&!(&2.#<%.0%.#(04%1/#(BC&/#?D(3(212"1&!+#[.&'(&(C&/?1'#(,&)708(Ogledi, br. 3, 


















Bucuresti 2001., str. 208.
Ue BA()&+0?"#(?,(40%4#()01&+#41$#("#(#*+03#(%0'41"&+8(*#+(+0!#314#(31(1%(?00#(?0(11()+1$0340()0('#!O1#+18(0340(
soacat, ce isi are radacina in termenul sarbesc socat cu sensul de sarb catolicD5(HF#*1'#/(3()&!+*&'(,),-
70%(F1.0'?1'#8(#"1(4#/&Y0+(30(&*%&31(1(%#(6#Y#+08(.0(B3&#?#4D8(#(/&+1.0%(1'#(,(3+)3/&.(+1.0-1(B<&/1+#%D(
,(>%#-0%.,(B/#4&"1-/1(9+21%D8()+1.0$&*(65(J5M5( 3)5(^#>#+(9#1%0#%,8(N$<0#<)#0')761#)'70F)7%"G"4%0%'G%F!%'
romane8(P,?,+0341( K__X58( 34+5( KXK5( BA)&>141#( ?&%G031&%#"#(*1%4+0( +&'#%1( 31(!0+'#%18( +03)0?41$(*1%4+0(
ortodocsi si catolici, este oglindita si in limba romana, unde cuvantul soacat sau soacata devine o marca 




6"6"#1G1%'#"F)$, Bucuresti 2001., str. 207.
XYY
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B0"H#*1 %0% 30";*)%:%.")* ;0"H#* 3#2(%)* %0% 3#2(%)* 30";*)3#$- (.";$30";)$- 3'")$;J
)%H';" 3 ($,.296" 3.*,)6$;6*#$;)* 3.(3#* ,.8";* NK'".$- B0"_"1 E$3$;"PG S$ )* '.*J
5" %3#0629%'% )%'% )*#2 ,.2-2 &$-2D)$3'G F$-0$ 6* '$ 5%'% ;*D $, ($9*'#" VYG 3'$06*D" 
#"," #"'$0%#" ($2:,")$ %&" )" '$& ($,.2962G 
f#$ 3* (.%_;"'% '2&"9*)6* 6*:%#$30$;"?" ," .I*9 2 .2&2)63#% ,$0":% %: 628)$J
30";*)3#$- 6*:%#" 3" 3.(3#$- *')%9#$- ($,.296"1 &$8* 3* 2$9%'% 3*&")'%9#" ($;*J
:")$3' 2 .2&2)63#$& % 30";*)3#$&G >I*9 $:)"9";" ;6*.3#2 $($:%?I2 (.";$30";?" % 
#"'$0%#"1 6*,)"#$ )" 62-2 &*R2 30";*)3#%& -$;$.)%?%&" % )" 36*;*.2 &*R2 .$&")J
3#%& -$;$.)%?%&"G F$8* 3* ;%,6*'% % ,"06)6" ($;*:")$3'G >I*9 3* 6";06" $),6* -,6* 3* 
6";06"62 SI*&?% N.2,".% 2 K.5I%1 @$3)%1 !.")3%0;")I%P % .$&")3#$ *')%9#$ 3'")$;)%HJ
';$ N>2&2)6% )" 36*;*.2 %0% ;0"H#$ 3'")$;)%H';$ 3 "3%&%0%.")%& "05")3#%& *')%9#%& 
*0*&*)'%&" )" 62-2P1 '"#$ ," 3* K#$#$;$6 M$)*'3#$6 ($,2,".)$3'% &$8* (.%,$,"'% % 
3*&")'%9#" ($,2,".)$3'G
="06*1 3* &$8* 23($3'";%'% ;*:" %:&*R2 :)"9*)6" $;* .I*9% 2 .2&2)63#$& 6*:%#2 
3" :)"9*)6%&" #$6* $)" %&" 2 ;0"H#%& N.$&")3#%&P -$;$.%&" (.I* )6%_$;* 30";*)%J
:"?I*G 
>2&2)63#% %&" *'%&$0$H#% 3.$,)2 .I*9 9!81 :" `,.2-"1 32(.2-"1 &28"1 -$3($,"J
."1 (.I"'*06"a '* 9!8*/ :" `8*)21 32(.2-2a1 H'$ 6* *'%&$0$H#% % 3*&")'%9#% ;.0$ 50%3#$ 3 
albanskim 94!:, 94!:/G S"6;6*.$6"')I* ," 2 "05")3#$& 6*:%#2 ,$0":% ,$ 3*&")'%9#$- 
($&"#" .I*9% shok )" (.%(",)%#* #"'$0%9#* #$)M*3I*1 "0% &$-2D* 6* ," 3* '$ ,$-$,%0$ 
% 2 ;0"H#$& 6*:%#2 )"#$) "3%&%0"?I* "05")3#%_ 6*:%9)%_ *0*&*)"'"G b"'%& '.*5" )"J
($&*)2'% ," 3* .I*9 šokac, 6!#)781 %0% )*#" ,.2-" %)"9%?" :" (.%(",)%#" #"'$0%9#* #$)J
M*3I*1 )* #$.%3'% 2 "05")3#$& 6*:%#2 2 :)"9*)62 #$6* %&" 2 ;0"H#$&1 .2&2)63#$& % 
30";*)3#%& 6*:%?%&"G K"&$ 3* 2 6*,)$& %:;$.21 9I" 6* ;6*.$,$3'$6)$3' 2(%')"1 )";$,% 
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:;%'"# $, 9!81 ;*D $, 30";*)%:%.")$- 5"0#")3#$- .$&")%:&" (.*2:*'$- %: "05")3#$-+ 
rum. 6!#)78%< slav. šokac < alb. 94!";%94!"/;%94!"/</ < lat. socius.
< .2&2)63#$& 6*:%#2 .I*9 6!#)78 :)"9% '"#$R*. miš i =,#"!'G !$ 3* &$8* $56"3)%'% 
,$,%.%&" &*R2 3#2(%)"&"G <30I*, ,.2H';*)%_ ,$,%." &*R2 3#2(%)"&"1 % 6*,)% % 
,.2-% 2$9";"62 )%: 32(.$')$3'% 2 )"9%)2 8%;$'" #.$: &)$H';$ 6"3)$ 2$906%;%_ ;")6J
3#%_ :)"#$;"1 $56*#'%;)%_ &".#*."1 #"$ H'$ 32+ -."R")% O 3*06"?%1 #"'$0%?% O (.";$30";J
)%1 )6*&"9#% 6*:%# O .2&2)63#% % ,.G S":%; 6!#)78 :5$- '$-" )28)$ ,$5%;" (*6$."'%;)$ 
:)"9*)6* 6*. `$)%a )%32 #"$ `&%aG L `)"&"a 2-0";)$& ($:%'%;)$ -$;$.%&$G ="#0*1 
2:.$# 6* '$&* (3%_$0$H#* )".";%1 $,)$3)$ ($3'$6")6* :"&%H06*)* `-.")%?*a %:&*R2 
tih skupina.71 
!"#$ (.;$')$ (*6$."'%;)$ :)"9*)6* .I*9% 6!#)78 :" >?/3)/;%@'#A#-/;%B#A#'/, "#,!-
2*"/1 #"3)I* &$8* %&"'% 6$H )*-"'%;)I* :)"9*)6* 3*=;%=,#"!';%-.5="#;%93'(2.*0#)G K0%9") 
3029"6 )"0":%&$ 2 K0";$)I% -,6* 30";*)3#% -$;$.)%?% SI*&?* )":%;"62  0#&#3# i kada 
3* '"6 )":%; (.*)$3% )" 8$_"." 2 %:.":2 bubašvaba.72
F*R2'%&1 )* 3&I* 3* :"5$.";%'% 3'";%'% :)"9*)6* .I*9% šokac 2 #$)'*#3' ;0"H#$J
"05")3#%_ % 3"3#$J0"'%)3#%_ $,)$3"1 (.I* 30";*)%:"?I* ;0"H#$J"05")3#$- 32(3'."'"G 
f#$ 32 2 .2&2)63#$& 6*:%#2 šokci $(D*)%'$ zapadnjaci, "#,!2*)*1 "0% % $)% #$6% 8%;* 2 
-.",$;%&"1 -.",3#% 3* )$3*1 $)," 3* 2 '$& #$)'*#3'2 )* &$8* %3(23'%'% %: .":&"'."J
)6" $,)$3 -.",3#$- 3'")$;)%H';" .2,".3#$J'.-$;"9#%_ )"3*06" E$3$;"1 36*;*." C.)* 
h$.*1 K'".$-" B0"_"1 %3'$9)* @$3)* % \*.?*-$;%)* N@.3#$;$1 !.*(9"1 >2,)%#1 S$;$ 
@.,$1 K.*5.*)%?"1 b;$.)%#P % ;0"H#$J"05")3#%_ )$&"," 3'$9"." % '.-$;"?"G E$)'*#3' 
6* ($'(2)$ %3'% #"$ % )" ($,.2962 !.")3%0;")I*1 L0'*)I* % F2)'*)I*1 " .I*9 3* 2 %3'$& 
:)"9*)62 &%-."?I"&" %3'$ '"#$ &$-0" (.$H%.%'% )" 36*;*. 2 .2&2)63#% 6*:%#G73
S$1 &$." 3* $3'";%'% &$-2D)$3' 3"&$3'"0)$- .":;$6" .I*9% šokac u rumunjskom 
6*:%#21 #"$ % .2&2)63#2 &$,%[#"?I2 .I*9% Sachse1 (" 6* '" .I*9 &$-0" &%-."?I"&" 







$"#</&E#"2#%3/&!(3,)34+#4#5( 3)5(=1'14+1.0(P&!*#%&$178(R$/%4)'"'R"7",1, Beograd 1986.; Jovan N. To-
'178(S'D#$)1-%F)'1'7-)#"/'=#!%/%'%'=)$*+)&1, Beograd 1913.; Aydin Babuna, The Bosnian Muslims and 
f"2#%1#%3R(T3"#'(#%*(F#41&%#"13'8(9)-%"$)G%-%07'T)60#78(!&*5(LV8(2+5(V8(AkG&+*(Vddc58(34+5(V_WEVWdS(94#$+&(
Skendi, U30'DG!)$%)$'9)-%"$)G'DV)&0$%$4'WXYXEWZW[, Princeton 1967., str. 4-21.
cV a#3%#(U#)&(l'0!#-8(A2.0/41$%1(1(3,2.0/41$%1(-1'20%1?1(1*0%41[/#?1.0(3#(>#.0*%1?&'8(\-$"G"2&)'-#%!%$), 
2+5(Vd8(Z#!+02(KWWX58(34+5(XKEXVS(@+0*+1/(P#+4O8(m4%1-/0(!+,)0(1(%.1O&$0(!+#%1?0(HKWbWM8(,R(Teorije o etniciE
tetu, Beograd 1997., str. 220-226.
cW f"0/3#%*#+(C".1$#+178(6&%&!+#[.#(&(T$#%,(g&>#+?,8(Rad, knj. 361, Zagreb 1971., str. 276.
cX  3)5(f"0k#%*+,(*0(\1O#?8(M%<-%"$$)%#0'*]^-_F"G"4%0'*)<"E#"F)$08(@+#%?G&+4E3,+E"0E6#1%(K_XW58(34+5(LWKS(
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/!"0&.1*2*&+%3()*"+(,* +-./
B6*.$6"')$ )"6,*'"06)I% % )"6$52_;"')I% .", $ (.$50*&2 *')$)%&"  !"#), što onda 
%&(0%?%." % ($,.I*'0$ %3'$%&*)* 325*')%9#* 3#2(%)*1 ,"$ 6* 5$3")3#$_*.?*-$;"9#% 
*')$0$- F%0*)#$ ]%0%($;%DG !*# 9%'")6*& ]%0%($;%D*;" ."," 2;%R"62 3* 3;" 30$8*)$3' 
$;$- (%'")6" % ;*0%#* ($'*H#$D* 2 )6*-$;2 .6*H";")62G L) 6* %:0"-")6* ($9*$ #.%'%#$& 
rada o  !")*3# =%$)%:I" 4;"-*06" ,"62D% &2 &)$-* :"&6*.#*G75 F$8*&$ 3"&$ .*D% 
3 (.";$&G 4;"-*061 #"#$ '$ #$)3'"'%." % FG ]%0%($;%D1 3"&$ (.*)$3% $)$ H'$ 32 "2'$.% 
#$6% 32 3* 5";%0% $;%& (.$50*&$& .*#0% ,$ VeUgG -$,%)* #"," 6* )6*-$; .", $56";06*)1 
5*: ," 6* 3"& ($)2,%$ )*#$ )$;$ .6*H*)6*1 (.*&," 6* ($:)";"$ % #$.%3'%$ :";%,)2 
.*0*;")')2 0%'*."'2.2 ;"8)2 :" $;2 (.$50*&"'%#2G76
E"$ *')$0$-1 FG ]%0%($;%D 5%$ 6* %:;.3'") ($:)";"'*06 &)$H';" *')$-."M3#* -."R* 
3 ($,.296" K.5I*1 @$3)* % \*.?*-$;%)*1 \.;"'3#* % K0$;*)I*G < )6*-$;2 .",2 ;%,% 3* 
," 6* 5%$ )" &)$-%& &6*3'%&" -,6* 6* 3#2(06"$ % :"(%3%;"$ -."R2 $  !")*3#, kako i 
3"& )" )*#%& &6*3'%&" )";$,%G L3%& H'$ 2:%&" 2 .":&"'.")6* 3;* )6*&2 ($:)"'* 
9%)6*)%?* $ $;$6 (.$50*&"'%?%1 ,$)$3% % (.*-0*, 3;%_ $:5%06)I%_ ,$'","H)6%_ ."3(.";"G 
Na temelju tako dobro postavljenog uvoda u problematiku i svoje etnološke eruJ
,%?I* ,$)$3% 3;$6* &%H06*)6* $ ($3'")#2 *')$)%&"  !"#)G 7$0":% $, 6*:%#$30$;)* #$)J
3'"'"?I* ," 5*:5.$6 *')%9#%_ %&*)" ,$0":% $, %&*)" #."6" % &6*3'" -,6* 32 ($6*,%)* 
3#2(%)* 8%;6*0*1 (" )";$,% #"$ (.%&6*.* =.%)6"#1 A%&06")%)1 /0$9")%)1 h$&%.6")%)G 
="06* )";$,% ," 6* 9*3'$ 2 '$6 M2)#?I% )"3'";"# Jac )(.G @$3")"?1 K.*&"?1 42&",%)"?1 
Baranjac, Slavonac.77 !.*5" $,&"_ .*D% ," $;$ )%32 *')%9#" %&*)" ;*D %&*)" &6*3'"1 
.*-I" % ($#."6%)"G 7$'$& %3(.";)$ )";$,% #"#$ )* ($3'$6% #."61 .*-I"1 (0")%)"1 .I*#" 
#$6" 3* )":%;"  !"1 $, #$6*- 5% 3* &$-"$ %:;*3'% *')$)%&  !"#)G F*R2'%& )"3'";"# Jac 
($6";0626* 3* #"$ )"3'";"# :" )*#" (.*:%&*)" $, #$6%_ )"3'"62 .$,$;3#"1 " )* *')%9#" 
%&*)"G S(.G F".I")"?1 F".#$;"?1 @2.$;"?1 ^"5."6"? % ,.G S" '*&062 '$-"1 ,"06* 3&"J
'." ]%0%($;%D1 &$." 3* ($&%H06"'% )" '$ ," 6* *')$)%& 4$#"? )"3'"$ $, )*#$- $3$5)$- 
%&*)" 6*. 32 &)$-* *')%9#* 3#2(%)* ,$5%;"0* %&*)" ($ 3;$6%& 3';".)%& %0% 0*-*)J
,".)%& .$,$)"9*0)%?%&"1 '* )";$,% :" '$ (.%&6*.*+ L:.%)%D%1 @."'$)$8%D%1 B"3$6*;%D%1 
@6*0$(";0$;%D%1 '* )";$,% %&* @2)6*;"? #$6* %&" )"3'";"# Jac. Nadalje navodi da su 
3* &)$-* -.2(* B0"_" )":%;"0* ($ ;$R"&" 3;$6%_ #"'2)"1 @2."H*;?%1 A*(9%)$;?%1 
!2,$.%9*;?%1 F"0*H*;?%1 7%0"'$;?%G78 
L;,6* ]%0%($;%D :")*&".26* 9%)6*)%?2 #$62 6* )";*$ O ," 3* .",% $ .$,$;3#%&1 
" )* *')%9#%& %&*)%&"G =" 32 )*#* *')%9#* 3#2(%)* ,$5%0* %&*)" ($ 3;$6%& 3';".J
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'$ )";$,% 32 :" .$,$;*1 " )* *')%9#* 3#2(%)*G K;"#$ '"#;$ %&*)$;")6* $5%9)$ (."'% 
0*-*),"1 " &*R2 4$#?%&" '"#;$ H'$ )I* :"5%06*8*)$G /&* @2)6*;"? ($ 3;*&2 32,*D% 
%3_$,%H'* %&" $, .I*#* @2)*1 $,)$3)$ @$6")*G79
S","06* )";$,% #"#$ 2 )6*-$;$ ;.I*&* %&*  !" ne postoji kod Hrvata i Srba, ali 
)";$,% #"#$ 6* '"#;$ %&* ($3'$6"0$ #$, K.5" % f05")"?" 2 3.*,)6*& ;I*#2G < ($;*06% 
#$6$& 6* #."06 =*9")3#% 23'2(%$ 3;$6* 062,* ;0"3'*0%)3';2 &")"3'%." =*9")" VXXgG 2 
3*02 \."3'$;%?" 3($&%)62 3* `4$#1 " 5."' &2 =$5.$3"; @2'#$;%DaG =2H")$;" ($';.J
," '* ($;*06* %:,")" ($30I* VXXVG 3($&%)6* 2 3*02 K'.*0?2 `5."D2 K&%06" % @$8%D" 9I% 6* 
$'"? 5%$ 4$#aG S","06*1 % 2 #"'2)2 f05")"?"1 H'$ -" 6* &")"3'%.2 ,"$ #."06 =*9")3#%1 
" 3($&%)6* -" % =2H")$;" ($';.,"1 5%$ 6* 6*,")  !".80
S" ]%0%($;%D*;2 ';.,)62 ," 6* #$, K.5" ($3'$6"0$ %&*  !" mora se prigovoriti. 
T*:%#$30$;)$ 6* )*3($.)$ ," '$ %&* %&" *'%&$0$-I2 %: "05")3#$- 6*:%#"G L3%& '$-"1 
%3'$ 6* &$-"$ :"#0629%'% #"," )";$,% `#"'2) f05")"?"a % %&* )6*-$;$- 8%'*06"G !"#$J
R*. :")*&".26* (.$?*3 ;0"H#$J"05")3#* 3%&5%$:* % #"3)I* 30";*)%:"?I*G K"& )";$, 
2#":26* )" "05")3#*1 30";*)3#* % ;0"H#* *0*&*)'* $;%_ ")'.$($)%&"G 
=" 6* $, %&*)"  !" mogao nastati oblik  !"#) ili  !"*C %3(.";)$ 6* :"#0629%;"J
)6*1 :" H'$ ,"06* )";$,% (.%&6*. $3$5)$- %&*)" Zub1 '"#$R*. %: 3.*,)6$;6*#$;)%_ 
3.(3#%_ ($;*06"1 $, #$6*- 32 )"3'"0" (.*:%&*)" Zubac i D5&*CG S"#$) '$-" ]%0%($;%D 
%,* 2 :"#0629)" .":&"'.")6" $ ($3'")#2 *')$)%&" 4$#"?G 7.*&," (.%:)"6* ," )*&" 
,$;$06)$ ,$#":"1 %("# 3&"'." ," 6* )" (.$3'$.2  3.*,)6$;6*#$;)* >"H#* 3#2(%)" 
($'$&"#" %0% ($,0$8)%#" )*#$- 4$#"1 #$6% 6* &$-"$ 5%'% K.5%) %0% f05")"? N% #"'$0%#iP1 
(.$:;")" 4$#?%&"G 7$, $3&")0I3#%& )",%.")6*& % &%-."?I"&" K.5" (.*&" :"("J
,2 % 36*;*.$:"(",2 ,$H0$ 6* % ,$ &%-."?I" 4$#"?" )"6(.I* 2 \*.?*-$;%)2G 4$#?% 32 
$,"'0* &$-0% $'%D% 2 @$3)% -,6* 32 ($3'"0% %#";?% % -,6* 3* )6%_$; 5.$6 ($;*D"$1 " 3;$6* 
%&* 32 (.*)I*0% )" "3%&%0%.")* 3#2(%)*G /: @$3)* 3* 4$#?% H%.* 2 #."6*;* (.*#$ K";*1 
=.";* % =2)";"G b" (.%&6*. )";$,% ")"0$-I2 H%.*)6" (.*:%&*)" 4'.(?% $, 4".(0")%)* 
2 K0";$)I21 @")$;%)21 A%#2 % @"9#2G81
<3($.*,5" 3 %&*)$& b25 #"$ ")"0$-I2 %&" 2 %&*)2 4$# 6*. %&"&$ (.*:%&* 
4$#"? % 4$#%D1 "0% )* ($3'$6% *')$)%& b2(?%G E"$ H'$ )%'% )* ($3'$6% *')$)%& 4'.(?% $, 
(.*:%&*)" 4'.5"?G < ,"06)6* $56"H)6*)6* )* ;6*.26* )% 3"& ]%0%($;%D1 3;6*3'") ," 32 '% 
`4$#$;% ($'$&?%` &$."0% ($3'"'% %0% 5%'% #"'$0%?% )" ($,.296* 3.(3#* ,.8";*i F*R2J
'%&1 ;%,6*0% 3&$ ," 3* 2 (.$?*32 30";*)%:"?I* ;0"H#$J"05")3#% *')%9#% 30$6 "%&%0%."$ 
% (.%("$ (.";$30";)$6 #$)M*3I%G K"&$ 5% $3'"0" &$-2D)$3' ," 32 `4$#$;% ($'$&?%a 
f05")?% #"'$0%?%G S$1 )*&" )%#"#;%_ ,$#":" $ &"3$;)I$6 30";*)%:"?I% "05")3#%_ #"J





*1'1+(1(P,*13"#$M5(p+$&.0(9#"&)0/8(Ogulinsko modruški rodovi8(A!,"1%(VddX58(34+5(V__EV_W5( 3)5(]#3O18(
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'$0%#" $, VXG ,$ VZG 3'$06*D" )" ($,.2962 3.*,)6$;6*#$;)* 3.(3#* ,.8";*1 $ )6%_$;$6 
3*$5% 2 @$3)21 %#";%:"?I%1 ,*&$-."M3#$& ($."3'21 " )%'% $ #"3)I*& %3*06";")62 %: 
@$3)* 2 K0";$)I2G !"#$R*. 6* 9%)6*)%?" ," 6* 5.$6)$3' .I*9% "05")3#$- ($,.I*'0" 2 ")J
'.$($)%&%&" 4$#"?" :")*&".%;" 2 $,)$32 )" 5.$6)$3' %3'%_ #$, B0"_" % @2)6*;"?"G 
F$-2D)$3' :" ($3'")"# *')$)%&"  !"#) )" $;"6 )"9%) :"%3'" 6* &"0$ ;6*.$6"')"G 
L3%& '$-"1 "#$ 3* $;* 9%)6*)%?* 2:&2 ,$ #."6" #.%'%9#%1 '"," 6* (.%0%9)$ 3($.)$ )" 
'*&*062 3"&$ '.% 3($&*)" $3$5)$- %&*)" 2 %:;$.%&" -.",%'% $,.8%;2 '*$.I2G
4!"56761()*"+(,* +-./
E"#$ 3&$ 2 2;$,2 3($&*)20%1 ;*D% 5.$6 :)")3';*)%#" ($#2H"$ 6* $56"3)%'% ($J
,.I*'0$ )":%;" ($&$D2 ':;G &"R".3#* '*$.I*1 " ;%,6*0% 3&$ ," 6* ;*D 2 (.;$6 ($0$;%?% 
VeG 3'G 5%0$ ($#2H"6" $56"H)6*)6" .I*9% šokac %: &"R".3#$- 6*:%#"G82 <-0";)$& 32 '$ 
"2'$.% #$6% ,$0":* 3 ($,.296" K0";$)I* % @"9#* NF"'I" Q;*'$;%D1 T$3%( @j3*),$.M*.1 
f)'* K*#20%D1 F%.#$ F".#$;%D1 B0",%&%. >*&1 A2#" F".I")$;%D1 K'6*(") K.H") % ,.GPG 
7$,.I*'0$ )":%;" $)% ;*82 :" @$3)21 :" ($,.296* $#$ -$.)6* !2:0*G K($&*)2'% %3'."J
8%;"9" *')$)%&  !"#)%($#2H";"62 '2&"9%'% % ;*:"'% 2: .":,$506* #"," #"'$0%?% 56*8* %: 
@$3)* (.*#$ K";* )" 36*;*.1 " #$.I*) .I*9% '."8* 2 &"R".3#$&* 6*:%#2G
S"6:)"9"6)I* % (.;$ $, '"#;%_ ($;I*3)%_ '2&"9*)6"1 #$6%& 3* ($,.I*'0$ $;$-" 
%&*)" %:;$,% %: &"R".3#$-" 6*:%#"1 ,"$ 6* ($;6*3)%9". T$3%( @j3*),$.M*.G < )6*-$;2 
'2&"9*)62 %&* 3* ;*8* :" _.;"'3#$J2-".3#$-" #."06" @*02 /BG #$6% 6* 2 3.*,)6$;6*#$;J
)$6 @$3)% $.-")%:%."$ ($-.")%9)2 6*,%)%?2 K$0% #$6" 3* (.$'*:"0" $, .I*#* =.%)* ,$ 
.I*#* @$3)*1 " :" F"'I"H" E$.;%)" ($3'"0" 6* % 5")$;%)$&G 7$,.296* 6* 5%0$ )"3*06*)$ 
#"'$0%?%&"G F"R".% 32 -" )":%;"0% 1!*E&#-9#@; " '$ :)"9% `5")$;%)" K$0%`G F"R".3#" 
.I*9 so NH$P :)"9% `3$0a1 " :"'%& 9!E"5, N4$J#2'P :)"9% `.2,)%# 3$0%aG E"'$0%#* #$6% 56*J
8* (.*, !2.?%&" F"R".% )":%;"62 soi ember1 " 30";*)3#% #"'$0%?% 3*5* )":%;"62 9!E"5, 
( !"#$ !"!#$%&!'(!)*&+",$-.! !"#$%&/!01!#&2$!-(!&31$!24$'&,3"5!)*&5-(3$5$!3$'#$&!
"+*$+!'!"%&6783!8$-!3$9"3!#.5$9(3-$!"5(3$!'!"%&!.!)&#).3&'#"!)*":,$;$!"!)&,-('3"9$*!
Stjepan Sršan.84!<$,(1(3"!'.!"+*$+"!3$,&13&!3$'#$4"!.!1*.2&-!)&4&,"="!>?/!'#&4-(;$!+$!
@A  !"#"$%&"'!(&%)(*+#,+)-!.#/0"1(Novi i stari kalendar, str. c4.












P:.)F+&.'.(,%(/:+,")+(U]C(/-%#F+I.1(-*.&"#!,&'()*+,&%/'0*1&2,"3%'(3'%4564+4'&'7*.&"#!,*',3!5"#8#, god. 1, 
br. 1-2, Osijek 2006.-2007., str. 72-73).
BCD
 !"#$%&'()%&*#+,'-"&./01'2&3"#405/!'Šokaca'#'$406&*'&3"!7')'8#95&"#&6"!:4#
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,*E(5(!)$1$!F&'3(!)&1!0'5$34E(!"!,4$1$,"3(!%*$4-$!G$#E$H$!I&*,"3$!J>C?@/K>CDL/ /!




*E(9"! '$5&!&!S'4$3&5!,*(4.TM! -(*! '(! '&4!1&V",$4$! "')$*$,$3-(5!,&1(! "+! '4$3":!V.K




,&3"="!)*&+&,.!)&!5$N$*'%&5!'!*+,-+.* ili po slavenskom (!/0%1*/!Y$!V"!'(!)*&+,$4"!










Save.86 Etnonim '!"%&!*$')*&'#*$3-(3!-(!-&H!H"*(!)&!=E(4&-!`*,$#'%&-/!aE(9!'!"%& susreK
;(5&M!3$-9(H;(!%$&!&)&+"=E.!"5(3.!2/%3M!.!^"="M!3$!)&1*.9-(!9"#$,(!\&-3(!%*$-"3(M87 












87 a70.(8.:"F.)%&"I1(b:0&.("(':0&+)"(9"&%-(D%0.'.1(7c(:*%31&"3'&':*%;&'<'-*1+&"#65*'&',3!#5"3.3,"#= Vinkovci 
2007., str. 145.
88 d)-+(N7:"I;d:.@4.A"I1(E"F+&%1(>)*+,&%'(3',3+*1,&'?&.*6'&'*)&$3"#, knj. 54, Zagreb 2000., str. 65, 116.
@D e+).-.(N.@4:+A"I1(f-)%)"@/0.(.).#"6.(4.)"F/0"!(:70%$"/)"!(64":0"(G)/-"-7-.(6.(+-)%#%<"F7("(P%#0#%:"/-"071(
Narodna umjetnost, sv. 29, Zagreb 1992., str. 226-239.
DL L:.)0%(g.0%&"I1(Reliquiae reliqiarum(T(@"($:"F.A)F"()"/@%(&"A+("/-"1(@641&3'A6,*5*0&;3'B+*36&;3, sv. 12-13, 
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Y$!V"!'(!#&!1&2&1"4&M!',(!'(!#*(V$4&!&1,E$#"!'-(,(*3&!&1!*E(%(!Y*$,(!"!Y.3$,$!21-(!
5$N$*'%$!(#3"9%$!+$-(13"=$!9"3"!,(;"3./!c%&!V"!#&!"!V"4&!#&93&M!&31$!V"!'(!#"!'4$,(3'%"!














<$-'#$*E"! )&,E('3"! "+,&*"! "+! %&-":! '(! 5&U(! )&.+1$3&! +$%4-.9",$#"! ! )&'#&-$3-(!
etnonima '!"%&!'.!X&)"'!Z*E(5'%&2!'$31U$%$!3$'#$4&2!&1!>?dd/!1&!>?eC/93! "!X&)"'!
X&U(H%&2!'$31U$%$! "+!>?eD/!2&1"3(/94! O+!&,$!1,$! "+,&*$!5&U(!'(!,*4&! -$'3&!.&9"#"!









\4$-%&M!G$9$*M!<"H4"/!8$%&!$3#*&)&3"5"!6!"%7, 6!"7+, 6!"7*&, (!"%7M! %&-"! &+3$9$,$-.!




_(5.3M!X&'$,-(!"!a$9$/!G&U(!'(!.&9"#"!1$!21-(!'(!2&1!-$,4-$!(#3&3"5!'!"%& u tim naseK
ljima javlja se i etnonim *8%" ili 2/%3, ili se javlja u naseljima koja pripadaju tim nahiK
-$5$/!_$)*$,&!.9('#$4&'#!)&-$,(!(#3&3"5$!'!"%&M!%&-"!'(!&13&'"!3$!%$#&4"%(M!.9('#$4E$!
DA Tkalac, Porijeklo i kretanje, str. 75-80.
DB L:7'+(jC(8'k%l.)1(@&+#C'@3,;30&'D4E3!!35'F3G+&+'H#E6#+&, Ankara 1983.
DC -*7&!'!3,1?3%3'-*?#03'IJKLM'0*1&,#, Osijek 2001.
B?>
 !"#$%&'()%&*#+,'-"&./01'2&3"#405/!'Šokaca'#'$406&*'&3"!7')'8#95&"#&6"!:4#
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je ondje gdje imamo pojavu etnonima 2/%3, što se odnosi na pravoslavne. Tako u naK
:E$5$!O,$3%&,&M!X&12&*-(!"!<E(5="!%&-(!'.!%$#&4"9%(!(#3&3"5!'!"%&!3(!3$4$+"5&/95






#*$3'%*")=E$!3$!:*,$#'%"!-(+"%M!#$%&!1$!'(!)&9(#3&!6!2&#&,&!.,E(%!)"'$4&!%$&!S, a ne 























D? McGowan, Sirem Sancagi, str. 36-515.
Dd J:.)/0:"$'"F7("(-:.)/#"-+:.'"F7().$:.&"#.(F+(^.6"#+-.(*.H6%&"I("6(3:"F+)-.#)%<(")/-"-7-.(7(5.:.F+&7C(\/$C(
"c(-*7&!'!3,1?3%3'-*?#03, Osijek 2001., str. 7-14.
De 3&.(:"F+K($%/-%F"(7(/#%&+)0/0%@("(0.F0.&/0%@(!:&.-/0%@(F+6"071(.(0.F0.&/0"(,"F.#+0-(/+(7(/:+,)F+@(&"-
F+07($:%-+6.%().($%,:7KF+(6.$.,)+("(/:+,"A)F+(5#.&%)"F+C(R.(`7@4+:07("(7(*:&.-/0%@(m.<%:F7("@.@%(
$:+6"@+(@*%3$C(e"F+K("@.@%(7(@.S.:/0%@(0.%(!(3%3;!, zatim socaciu u Transilvaniji, gdje se kuharica 
naziva !*;3;&N3C(\/$C( +-.:(50%01(a+0/"0%#%<"F/0+(/-7,"F+1(Rad JAZU, knj. 272, Zagreb 1948., str. 68.
D@ -*7&!'!3,1?3%3'-*?#03, str. 38, 76, 181, 310, 350.
DD  %,.'"(/(-+:+)/0%<("/-:.9"&.)F.(7(Y":%&"-"'"1(%97F.0(WnUWC











%&,&!"+!>eLA/!2&1"3(!JE!1<&.*@$*!49*<$.*&$#<4F*%"!?+1<*<4%11!4GHIJ.), u kojem se navodi 
1$!.!5-('#.!U",(!%$#&4"="M!'!"&* ili Slovinci (Slavonci).102
c3#.3!I$3"U4";!.!)*(12&,&*.!',&5.!5&4"#,(3"%.!K.*,!>#;*4*4<%.9&+41%9?/%9%0#;*4








voslavnog stanovništva, odnosno etnonima Vlah.
<(1&'#$#3&'#! )&,E('3":! "+,&*$! +$! )&#).3&! *$+-$H3-(3-(! (#3&3"5$! "! )&1*E(#4$!
'.V(#3"9%(!'%.)"3(!P&%$=$!5&U(!.)&#).3"#"!(#3&2*$R'%$!2*$N$!3$!H"*(5!)*&'#&*.!
+$)$13&2!1E(4$!-.2&"'#&93(!b.*&)(/!Z#$,4-$3-(!&,(!2*$N(!.!H"*"!%&3#(%'#!5&U(!3$5!
pojasniti pravilnost uporabe etnonima i potvrditi pravilnost konteksta u kojem se 
.)&#*(V4-$,$M!#(!)*(1&9"#"!.9('#$4&'#!"!)*&'#&*3.!1"'#*"V.=E.!(#3&3"5$/!
]!`*,$#'%&-! '(! (#3&3"5!'!"%&! "! '.V(#3"9%$! '%.)"3$!'!"&*! '.'*(;(! .! +$)$13&-!
Z4$,&3E"! 3$! )&1*.9-.! ^")"%$M! 05$3&,=$M! F$14-(,"3(! "! Y&3-(! 0V*E(U"/! `*,$#'%&!
%$#&4"9%&!'#$3&,3"H#,&!&,":!5-('#$!3$+",$!'(!NO+/*4'!"&*, koji su vjerojatno doselili 
"+!)&1*.9-$!&%&!2&*3-(2!#&%$!*E(%(!\*V$'$!"!k$-=$/105!k.U3&!&1!X&U(2(!.!)&'#&-"!'(4&!
>L> Rem, F%*'!4':*%;&, str. 11.
>LA 2\(%&%@(&.:%7A7(X".0%&.A0%@+(/-.)%&)"0"1(0%F"(/-%F+(/&"(F+/7(0.-%#"'"1(A%0'"(F.#"(5#%&")'"("@+)%&.)"1(
0%F"($%6).F71(,.(7(&:"@+(J7:.A0%(%&%(/&+(@"/-%(F+/7(J7:'"(,:9.#"("(/-.#"M(>J.,"F.(5@"K"0#./1(DvijestogoQ
1&2,"&;3'*!5*)*8#,"3'@53.*,&"#'<'H+40&'1&*/'@7*C#,&;&'*'@53.*,&"&'4'IKM'.&"#%4, Zagreb 1891., str. 308-336; Ive 
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\*:&,="!.!%&-(5!U",(!'!"&*!1&'(4-(3"!"+!V&'$3'%(!\*:&,"3(!"!X&.3-$M!'!%&-"5$!"5$-.!
'4"93$!)*(+"5(3$/106 Na Banovini imamo nekoliko potvrda o '!"&*,% kojima u opreci 
stoji etnonim 2/%3M!3)*/!.![,&+1$3'%&5M!_*"3-.M!̀ *,$#(!+&,.!'!"&*,%, a Srbe 2/%<*,%. 
Z(4$!F&V&,$=!"!`*$'#&,$=!%&1!Z.3-(!'.!&%*.U(3$!%$-%$,'%"5!'(4"5$/!Z#$3&,3"="!&,":!
'(4$!'(V(!3$+",$-.!'!"&*,%M!$!#$%&!":!3$+",$-.!"!2/%<*. '!"%& kao opreka 2/%3#!'.'*(;(!
'(! "!.!`*,$#'%&-!I&'#$-3"="/!]!&%&4"="![4"3(!)*$,&'4$,="!+&,.!%$#&4"%(!5.U"M!H&%="!
ili kranjci.107!<$!I&*1.3.!.!\(4"%&-!\*$3&,"3"!.!&);"3"![,&+1!2&,&*(!1$! ":!2/%<* 
+&,.!'!"&*,%, ali oni sebe smatraju P.%10&*,%.108!]![&*'%&5!%&#$*.!.!G&*$,"=$5$!
%&1!\*V&,'%&2!%$#&4"="!)*$,&'4$,3(!3$+",$-.!2/%<*,%, a ovi njih P.%10&*,%, katkada 
'!"&*,%.109!\.%!I$*$1U";!3$,&1"!1$!.!^"="! "5$!1,$! *&1$!'!"%&%, od kojih se jedni 
+&,.!Bunjevci i govore štokavski, a drugi P.%10&* i govore kajkavski.110!Z#")$3!X$,(4";!
3$,&1"!1$!'(!.!^"="!Bunjevci nose kao i 2/%<*!.!^"="M!$!1$!'(!4"9%"!'!"&* od njih bitno 
*$+4"%.-./111!X*$,&'4$,3"!%$#&4"%(!.!̂ "="!3$+",$-.!'!"&*,%!"+!)&*.2(M!$!"3$9(!":!3$+",$-.!












ku, Narodna umjetnost, br. 29, Zagreb 1992., str. 231-232, 237.
>L@ N./).(d),:"I1(3(E:.)F'"@.1(X*5&3'*,*C3!6&;3'B+*36&;3, br. 10, Zagreb 2001., str. 7.
>LD Isto, str. 10.












$:"@F+:7(#%&").K0%<.(0:.F.1(@#,"!%&'()*+,&%, sv. 37, Senj 2010., str. 287-288.
>>C ^"#"$%&"I1(3("@+)7(2D%0.'M1(/-:C(Uh[C(25-.:"(5#%&.)"(/%(/+($:%-"(0%)'7(iC(/-%#+-F.(7/-.&"#"(-7,"(&(L+#"(0:.-
F")"1(0,.F(/%(/+()./+#"#"($%,(,.).A)F%(5+@"A0%(<%:%1($.(&+:F+-)%()+(4%@%()"0%#"("6&+,+#"C(m.(A.#%($:.&"F%(
,:7<"( L+#%0:.)F'"( 5+@"K.)%@(D3EbGC(Y(Y%F)"( 0:.F")"( F+( $%@+)"#( šokec( :"@%0.-%#"K.).C(Y+:F+-)%( /%(
,.#"(5+@"K.)%@(-.().6"&($:.&%/#.&)"(7/0%0"1(0+:(/+(5+@"K.)"()"/%(,%/-"(@+A.#"(6(#F7,@"(,:7<+(0:&"(")(
&+:+1(.@$.0(/%(%/-.#"(%,()+0,.F(K"/-"(5#%&+)'"(")(:"@%0.-%#"K.)"M(>N.)+6(J:,").1(Z(7+#G*1'.'P#5*'W+3"&,*, 
Ljubljana 1912., str. 1-462).
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-(+"93":!%$*$%#(*"'#"%$!3$+",$-.!Q.?%$*,% !"!#$%!&'(%)"$'! !"#$%&*!&'(%)"$%!+,!$"-%.!
dobili od stanovnika pravoslavnih sela Bojanaca i Marindola.115
 !"#'!$"/"-%(#!%!,!0"1"2+3#4 !,!+'/%("!%-('1,!5'),6"!%!0#6")"*!7+%(! !"&#&, 
#$84'!$"/"-%(#!%!'9$#$%(!Bošnjak*!:"2"39'2%+9%3"!4'8$%6!%!82,;%6!4'!8"!+,!3"9#/%<%!%!8"!
+,!8#+'/%/%!+!=#82,)4"!>#+$'*! !"#$!+,!+9"2?% !"!Bošnjaci!$#.?%!+/#4!+9"$#.$%@9."*!Bošnja-
ci!;#.#2'!?'3".+3%(!;#.#2#(!$#.'!"3<'$9,"<?' !"! !"#$ ikavskim ili ikavskoekavA
+3%(!;#.#2#(!+9"2'!"3<'$9,"<?'*!0'1,9%(!,!$'3%(!+'/%("! !"#$!;#.#2'!?'3".+3%( !
a Bošnjaci ikavskim.116
B!>#+$%!=#9.21'$!4'!$"-%.!()'*$+ !"#$!,!C"4<,!%!#3#/%<% !-"9%(!,!D%."$4+3#(!=#/4, !





ni  "1/!2$%& ili  !"#$%&.117 
B!+4'.'2$#4!&2F?%!,!0").% !,!+'/,!:/'$4, !=#+9#4"/"!+,!3"9#/%)3"!=2'-%('$"! !"3$4 




2#4"9$?'!8"! 4'! 9#!K=2'3#L!+!#$,!+92"$,!&".'! %!O,$"." !;84'!+,!F#2".%/%! !"#$ te su 
=#!$4%("!=2#-."$%*!P#!$?'!$'(#;,J'!8"!+,!F#2".%/%!%!=2'3#!O2%$'!,!L=2')"$+3%(!
32"4'.%("L*
I-!=2%3"-"$'!'9$#;2"Q+3'!;2"1'!4"+$#!4'!,#)/4%.#!8"!!'9$#$%(! !"&# u pravilu prati 
etnonim ,*&6 !#8$#+$#!$"/"-%(#!;"!;84'!+,!,!82,@9.'$#4!%$9'2"3<?%!3"9#/%<%!%!=2".#A
+/".$%*!R%$4'$%<"! 4'! 9"3#1'2!8"!+'!+."3"!=#4"."!'9$#$%("! !"&#!(#N'!$'=#+2'8$# !





C(&$;/%5+"2$#/9%5$&/*2$%C% &/)(.;(% >152('(%5$)/."+$% &% &#"-$&/+3(?%E"&%$*%B$+5(9% $,%7#"-/0"% #-0"%,$%





60/)*#$49%:'1*+'"2"%MNOP?9%&#-?%MQQH?%8&5?%(R%=('$%:$26"-(L9%B"';"C.#(2"%(4C"2%S-C"#&;/9%6/*, god. 39, br. 3, 
!"0-/*%TQQP?9%&#-?%OUV%W(,"%A$-"3%X%A$>(,"-%Y(2;"9%Z%5-(;15&;()%0$C$-()"%$;$%W1;$C/%I$-(3/9%7*$8!9+&,
:;<=,1/,-!(>,?@AB., knj. 71, Zagreb 1966., str. 315.
UUW [C"2%A-"*/39%S-C"#&;$&-5&;(%0$C$-(%1%)"\"-&;$)%,('/+1%A"-"2'/9%7*$8!9+&,:;<=,1/,-!(>,?@AC>,+,?@AD., 
knj. 74, Zagreb 1970., str. 490-492.
UUX Y(+(5$C(L9%Z%()/21% ]$;"3J9%&#-?%MUP^MU_?
UUY Isto, str. 147-148.
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/"9%.! $"4=2?'! =#)'#! 3#2%+9%9%! -"! 3"9#/%3'![/F"$<'*! \F#;! 9#;"! 4'! #=2".8"$#! ,-'9%! ,!
2"-("92"$4'! 9,(")'$4'! #! $"-%.,! =2".#+/".$%6! [/F"$"<"! -"! 3"9#/%)3'! [/F"$<'! $"!
=#82,)4,![/F"$?' 119! 4'2!=#+9#4%!'9$#;2"Q+3"!;2"1"!3#4"! %$8%<%2"!8"! 4'! 9"3".!2"-.#4!
=#+9"$3"!'9$#$%("!]#3"<!-$"$+9.'$#!=2%6."9/4%.*!P"%(' ![/F"$<%!+,!,!=2"3+%!8,;#!
=2%(4'$4%."/%!32%=9#32@J"$+9.#*!>%/%!+,!9-.*!/4"2("$%!S@"2'$%T 120 tj. dugo bi nakon konA
.'29%2"$4"!$"!82,;,!2'/%;?,!%$9'2$#!,$,9"2!#F%9'/4%!@9#."/%!+9"2,!2'/%;?, !"!=2'("!."$!
$#.,*![/F"$<%! (,+/%("$%! 4#@! +,! 8,;#! 3"9#/%)"$+9.#! -."/%! K$"@"! +9"2"! .4'2"L! %! )'A
+9%! +,! =#4'8%$<%! 3#4%! -$"4,! %('! +.#4%6! 32@J"$+3%6! =2'8"3"*121! 5#+9#4"/%! +,! +/,)"4'.%!
8"!+,![/F"$<%!+.%6!.4'2"!#F82N"."/%!32@J"$+3'!3"9#/%)3'!#F2'8'*122!78"9/'!4'!+"+.%(!
#=2".8"$#!=#(%@/4"9%!8"!+,!-"!=2".#+/".$'![/F"$<' !"!3"+$?'!+,!9#!=2%6."9%/%!%!(,A





+."! ,=%9$#+9! %! =#9'@3#J"! 9"3.#;! $")%$"! %('$#."$4"! drugog! (#N'! #=2".8"9% ! +! #FA
-%2#(!$"!=#9'@3#J'!9"3.#;!%('$#."$4"!3#4'!+(#!=2'96#8$#!=#3"-"/%! %!#F2"-/#N%/%!
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UU` [C"2(L9%Z%A12'/C3()"9%&#-?%`M^`T?
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=2".#+/".$%("!%/%!3"9#/%<%(" !=2%6."9/4%.#!4'!8"!+,!=2".#+/".$%!-"82N"/%!=2.#9$%!$"A
-%.!-"!+.#4'!+,$"2#8$4"3'!3"9#/%3'!%!$"3#$!$4%6#.'!./"@3'!"+%(%/"<?'*!M?')! 4'!,@/"!








=#+9,=$#!#8!UZ*!8#!UV*! +9#/4'J"! %!,3/#=%#!,! +/".'$+3#A=2".#+/".$%! 4'-%)$%!3#2=,+*!
^#!+'!=#9.21,4'! %-!=#8"9"3"!#!3"9,$+3#(!,+92#4,! 9#;"!=#82,)4"*! "̂3#!$"!=2%(4'2!





./"@3#A"/F"$+3#A+/".'$+3%(! +,=+92"9#( ! .4'2#4"9$#! %! +! $'"+%(%/%2"$%(! =2".#+/".A
$%(![/F"$<%(" !F%#!F%!+/4'8'J%!+9,="$4!,!2"-.#4,!'9$#$%("! !"&#*!>,8,J%!8"!$"!9#('!
=2#+9#2,! =#+9#4'! %! "/F"$+3%! 3"9#/%<%! -"! 3#4'! +'! .'J! (#;"#! ,=#92'F/4"."9%! "/F"$+3%!
$"-%.! shok ! +"+.%(!+'!#=2".8"$#!(#N'!-"3/4,)%."9%!8"! +'! 9"4!$"-%.!#8!=2%="8$%3"!
=2".#+/".$#;! ./"@3#A"/F"$+3#A+/".'$+3#;! '9$%)3#;! +,=+92"9" ! %/%! #8! =2".#+/".$%6!
[/F"$"<" !(#;"#!=2'$?'9%!$"!Sase!3#4%!+,!9"3#1'2!3"9#/%<%*
0'1,9%( !$'!92'F"!%+3/4,)%9%!%!(#;,J$#+9!%('$#."$4"!Sasa!#8!+92"$'!./"@3#A"/A
F"$+3#A+/".'$+3#;! '9$%)3#;! +,=+92"9"! -F#;! $4%6#."! 82,;")?';! %-;/'8"! %! =#+/#."!
3#4'!#F"./4"4,*!\$"(#!8"!+,!#$%!2,8"2% !"!#+$#.$%!"/"9!2,8"2"!#+%(!"/"9"!-"!3#="$4'!
+."3"3#!+,!F%/"!,N"8 !3#$#=<%*!&=#('$,/%!+(#!8"!"/F"$+3%!4'-%3"!%("!2?')!shoke, sho-
keze!,!-$")'$4,!=#4"+ !92"3" !,N' !3#$#="<*!O"3/' !Sasi!+,!#$%!3#4'!#F%/4'N"."!K,N"8 !
3#$#=<%L*!52'(8"!=2'9=#+9"./4'$#!%!F'-!=#9.28' !#."3".!2"-.#4!4'!(#;,J!%!+!'9$#/#A
škog gledišta prihvatljiv.
P"8"/4' ! 9"4! =2".#+/".$%! ./"@3#A"/F"$+3#A+/".'$+3%! '9$%)3%! +,=+92"9! =#-$"9! =#!






9.#!SH%@';2"8 !&2'F2'$%<" !\.#2$%3!%!82*T !2"-/%)%9#!=#!3#$Q'+?% !4'-%3,!%!$")%$,!N%.#9"!
od ,*&6&*! "̂3#!4'!$"-%. !=2.#9$#!,=#92'F/4"."$!$"!=#82,)4,!+2'8$4#.4'3#.$'!+2=+3'!
Uac Gashi, Albansko-vlaška simbioza, str. 47-62.
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82N".' !=2'$'+'$!=#+2'8+9.#(!,*&6&!$"!;2"8+3#!3"9#/%)3#!%!32+94"$+3#!+9"$#.$%@9.# !
$"4=2?'!5#82%$4" !"!8"/4$4%(!./"@3%(!(%;2"<?"(" !$"2#)%9#!$"3#$!9,2+3%6!#+."4"$4" !
%!$"!#+9"/#!+9"2#+4'8%/")3#!+9"$#.$%@9.#!>#+$'*!BF2-#!$"3#$!="8"!>#+$'!=#8!9,2+3,!
vlast etnonim  !"&#!,=#92'F/4"."!+'!+"(#!-"!F#+"$+3'!3"9#/%3'*
:"3#!+,!,*&-$!=2'$#+%/%!2#F,!8#!4,N$'!B;"2+3'!%!8"/4' !=2'3#!$4%6!4'!9"!2?')!(#;/"!
,J%!%!,!2,(,$4+3%!4'-%3 !,!3#4'(!4'!-"82N"/"!+.#4'!=2.#9$#!-$")'$4'!-"!;)'%#' koji 
N%.'!,!;2"8#.%(" !8#3!+'!$"!4,;,!,!$4'$#(!%+6#8%@9,!9#!=2.#9$#!-$")'$4'!2"-.%/#!,!
82,;#(!+(4'2,!3"#!#-$"3"!-"!4'8$,!3#$Q'+?, !"!=2.#9$#!-$")'$4'!-"!;)'%#' 9<&-': 
%-;,F%/#*!P#!%!#.84' !3"#!%!$"!4,N$#+/".'$+3#(!=2#+9#2,!#-$")"."!#=2'3,!%-('1,!
katolika i pravoslavnih.
52'(8"! -"! '3+=/%<%9$#! %! ';-"39$#! %-.#1'$4'! '9$#$%("!  !"&# nema potvrda u 












Taking as its starting point the fact that historiography up to the present day has not offered any 
satisfactory scholarly answer on the origin of the ethnonym Šokac and the Croatian ethnic sub-
group bearing the same name, in this article all the works of historiography, but also of ethnol-
ogy and linguistics, on the topic so far are analysed, taking a strict critical approach. Hence an 
acceptable version of the course of events and a chronological and geographical framework of 
the origin of the ethnonym are given. Since the scholarly disciplines of the research are con-
nected to various geopolitical areas, there are currently several theories on the origin of the term 
– the Albanian theory, the Hungarian theory, the Saxon theory, the Romanian theory and the 
anthroponomical theory. Consequently the approach to the analysis has to be multidisciplinary 
on more than one level. In the historical context, the article offers an overview of historical facts 
on the origin and assimilation-migration processes of ethnical groups important for the emer-
60$;0'&<'580'058$&$=1>'#$'580'/#$6)#95#;';&$50?5@'#5'0?2/&"09'90*0"!/'2&99#./0'&"#6#$9@'#$'50"19'&<'
/!$6)!60@'&<'580'058$&$=1>':$!//=@'#$'580'058$&/&6#;!/';&$50?5@'058$&6"!28#;@'&$&1!95#;'!$3'
historical notions are considered as means of providing a wider explanation of the problematic. 
The main idea is to posit an acceptable scholarly hypothesis concerning the origin of the ethno-
nym with the interpretation of the process of its formation.
It is most probable that the original use of the term occurred in the area to the east of 
2"090$5A3!='B&9$#!'&"'#$'#59'0!950"$'!"0!9'!"&)$3'580')220"'!$3'1#33/0'90;5#&$'&<'580'C&D'&<'
the River Drina. It was in this area that the ethnonym Šokac as an appellation in the shape and 
10!$#$6'58!5'D0'%$&D'5&3!='D!9')903'<&"'E!58&/#;9'<&"'580':"95'5#10F'G;;&"3#$6'5&'580'.095'&<'
&)"'%$&D/0360@'58#9'!220//!5#&$'95!"503':"95'5&'.0')903'#$'580'G/.!$#!$'058$#;'!"0!'<&"'E!58&/#;'
Albanians. The word afterwards entered the language of the Vlacho-Albanian ethnic substra-
tum: in other words, it was transferred from Albanian into the Vlach language (Romanian). With 
the Orthodox Vlachs, the term started its journey through further changes of shape, meaning 
and dissemination. Romanised Albanian terms gradually became Slavicised between the thir-
500$58'!$3'580':<500$58';0$5)"='!$3'.0;!10'!';&$95#5)5#*0'2!"5'&<'580'H"58&3&?'I/!*#;'/#$6)#9-
tic corpus. The appearance of German Catholic Saxon miners in the areas of eastern Bosnia, 
Stari Vlah, Montenegro and Kosovo is an important stage in the development of the ethnonym 
Šokac. The Orthodox Vlacho-Albano-Slavic ethnic substratum (Vlachs), who performed tasks 
of caravan trade from the Adriatic to southern Hungary, mostly via the region of Podrinje (the 
!"0!'!/&$6'580'C&D'&<'580'J#*0"'K"#$!L@';!10'#$5&';&$5!;5'D#58'I!?&$9'!$3'I/!*#;'E!58&/#;9'/#*-
ing in towns and settlements of miners from the second half of the thirteenth century onwards. 
The Saxons mostly moved out of these places, or became assimilated into the Slavic population 
if they stayed there, at the end of the fourteenth century, and so in them there remained only a 
Slavic Catholic and Krstjan (Manichaean) population (in Višegrad, Srebrenica, Zvornik and so 
on), which differed from the Vlachs with regard to confession, language and way of life. The 
term, originally used in the areas of eastern Bosnia, Stari Vlah, Montenegro and Kosovo, was 
then transferred to the urban Catholic and Krstjan'2&2)/!5#&$@':"95'#$'-&3"#$40@'!$3'580$'.='<)"-
ther Vlach migrations, especially after the Ottoman conquest, also to the remaining aboriginal 
population of Bosnia. Soon after the fall of Bosnia under Ottoman rule, the ethnonym Šokac 
remained in use only for Bosnian Catholics. The Vlachs transported goods to southern Hungary 
and beyond, and thus through them this word might also have entered the Romanian language, 
in which it retained its original meaning, denoting Germans living in urban settlements, where-
as in the south – in its source area – that original meaning developed into the term denoting a 
confession, while it lost its ethnic connotation of Germans (Saxons).
 !"#$%&'() Šokci, Vlachs, Saxons, Albanians, Romanian language, Albanian language
